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SOBRE LA FUNCIÓN PROFETICA DE LOS OBISPOS 
(NOTA A PROPÓSITO DE UNOS ESCRITOS DEL CARDENAL HÖFFNER) 
PEDRO RODRIGUEZ 
Al cabo d e seis años de la so lemne c l ausu ra dei Concilio Vat ica-
n o I I , la in tens idad d e los ava ta res de l l l amado postconci l io inv i tan 
a u n a c ie r t a reflexión p a r a pensa r , u n a vez m á s , la t r a scendenc ia 
h is tór ica d e aquel la asamblea . El conocido h i s to r i ador de los Con-
cilios H. Jed in , p r e g u n t a d o s o b r e la significación h is tór ica del Va-
t icano I I , r e spond ía e n 1966: No p u e d e d e t e r m i n a r s e a ú n el lugar 
del Concilio Vat icano I I e n la h i s to r ia d e la Iglesia, p o r q u e a ú n n o 
s a b e m o s e n qué m e d i d a sus Cons t i tuc iones y Decre tos conf igurarán 
la doc t r ina y la v ida c r i s t iana e n el pe r íodo pos tconci l ia r (1) . Cinco 
años d e s p u é s del Concil io, e r a el m i s m o P a b l o VI qu ien , e n diá logo 
con los ob i spos del m u n d o en te ro , hacía u n ba l ance de los r e su l t a -
dos , h a s t a esa fecha, de l Concilio Vat icano I I (2) . Cons t a t aba el S a n -
t o P a d r e que , grac ias al Concilio, se h a d a d o u n desa r ro l lo l i túrgico, 
bíblico, ca tequé t ico , teológico. Y, s in e m b a r g o — agrega—, " n u m e -
rosos fieles se s i en t en t u r b a d o s e n su fe p o r u n c ú m u l o d e a m b i -
güedades , d e i n c e r t i d u m b r e y de d u d a s en cosas que son esenciales, 
c o m o los d o g m a s t r in i t a r io y cr is tológico, el mis t e r io d e la Euca r i s -
t ía y de la p resenc ia real , la Iglesia c o m o ins t i tuc ión de salvación, el 
min i s te r io sacerdo ta l e n el seno del Pueb lo d e Dios, el valor de la 
orac ión y de los s a c r a m e n t o s , las exigencias m o r a l e s concern ien tes , 
p o r e jemplo , a la indisolubi l idad del m a t r i m o n i o y al deb ido respe to 
a la v ida : h a s t a la m i s m a a u t o r i d a d divina d e la Esc r i tu ra es p u e s -
t a en te la de juic io p o r u n a desmi t izac ión rad ica l " (3) . H a pod ido 
(1) H . JEDIN, Tradition und Fortschritt. Einige Erwägungen zum geschicht-
licher Ort des Vaticanum II, en "Wort und Wahrheit" 21 (1966) 738. 
(2) Cfr. Exhortación Apostólica Quinqué iam anni, 8-XII-1970, dirigida 
a todos los Obispos con ocasión del V Aniversario de la clausura del Conc. 
Vat. II, en "Ecclesia" 31 (1971) 38-42. Citada más adelante: Quinqué iam anni, 
y la página de "Ecclesia". 
(3) Quinqué iam anni, 39. 
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deci rse que , en las ac tua les c i rcuns tanc ias , " la fe se h a hecho m á s 
difícil, p o r q u e h a q u e d a d o m á s expues t a y m e n o s p ro teg ida" . P e r o 
¿es pos ib le q u e p u e d a se r é s t a la s i tuac ión d e la fe de spués del 
"Magis ter io so lemne del en t e ro Colegio Episcopal , r eun ido en el m á s 
universa l de los Concilios ce lebrados h a s t a a h o r a en la Ig les i a?" (4) . 
J ed ín (5) carac ter iza la significación del Concilio Vat icano I I c o m o 
de " a p e r t u r a de la Iglesia al m u n d o " , con lo que es toy d e a c u e r d o (6 ) . 
Sin embargo , m e pa rece que , desde el p u n t o d e v is ta d e la ex i s t en -
cia cr is t iana , el rasgo m á s carac ter í s t ico del Vat icano I I es su c l a ra 
y consciente opción p o r el reconocimiento, en todos los ámbitos, 
del valor de la libertad del hombre y de la libertad propia del cris-
tiano; o, d icho d e o t r o m o d o , la d isposic ión a acep ta r s in pa l ia t ivos 
la legí t ima a u t o n o m í a d e la p e r s o n a " in m u n d o e t in Ecclesia" con 
todas sus consecuencias . Creo que , r ad ica lmen te , és te es el p u n t o 
focal donde se h a ope rado u n a v e r d a d e r a profundización en el p a -
t r imon io de la doc t r ina católica, y d o n d e se da , en consecuencia , la 
chance h i s tó r ica del Concilio en o rden al fin santif icador d e la Ig l e -
sia. Pe ro , a la vez, en esa opción es donde e n c u e n t r a n su raíz las 
ambigüedades del pe r íodo postconci l iar y esa dificultad p a r a la fe 
a la que a lud imos m á s a r r iba . Unida in sepa rab lemen te a la g r a n 
opción p o r los valores de la l iber tad es taba , c o m o reverso d e la m o -
neda , e s t a o t r a opc ión: la Iglesia j e r á rqu i ca , r eun ida en Concil io, 
se c o m p r o m e t í a s o l e m n e m e n t e a multiplicar por todos los medios 
la predicación de la doctrina de la fe (7) , s in cuya fuer te y exigente 
as imilación —formac ión pe r sona l— se hace i lusor ia y p u r a m e n t e 
carna l la l iber tad del h o m b r e . El ca r ác t e r responsable de la l i be r t ad 
del c r i s t i ano a r r a n c a de su m a d u r e z en la obediencia d e fe: só lo 
la fe l ibera la l iber tad , p o r q u e , s in doc t r ina c l a ra y firme e n la i n t e -
ligencia, el ejercicio de la l iber tad se hace a rb i t r io apas ionado y 
sen t imenta l . En efecto, las cues t iones que a h o r a se n o s p l a n t e a n s o n 
c o m o és t a s : la l l amada a la acción d e la p e r s o n a l ibre , ¿no h a s ido 
en t end ida d e m a s i a d a s veces c o m o u n desapa rece r d e la r e s p o n s a b i -
l idad pe r sona l? Y la reconocida a u t o n o m í a de l suje to c r i s t i ano , ¿ n o 
h a s ido vivida e n ampl ios sec tores d e la e s t r u c t u r a ecles iás t ica c o m o 
u n a insolente explos ión d e adolescencia? ¿No as i s t imos a u n a f o r m a 
de e n t e n d e r y r e c l a m a r —en n o m b r e de l Concil io— u n a " d e m o c r a -
t ización" de la Iglesia que n a d a t iene q u e ver con la l e t r a n i con e l 
e sp í r i tu de sus d o c u m e n t o s ? En definitiva, ¿no h a b r á d e m o s t r a d o 
la c o m u n i d a d catól ica —incluyendo p a s t o r e s y fieles— que , d e hecho 
(4 ) A. DEL PORTILLO, II celibato sacerdotale, CRIS-Documenti n.° 2, 1971 , 
p. 2 . 
( 5 ) H . JEDIN, Tradition und Fortschritt, 7 3 1 - 7 4 1 . 
(6) Cfr. P . RODRÍGUEZ, Renovación en la Iglesia, Madrid 1964, pp. 7 - 1 2 ; Uribe-
weglichkeit ist eine Sünde, en "Wort und Wahrheit" 2 1 (1966) 7 9 5 - 7 9 9 . 
(7) Cfr. Const. Gaudium et Spes, 8 2 , donde se habla del compromiso de 
la Iglesia de anunciar hoy el Evangelio opportune et importune. "Nos esfor-
zaremos por presentar a los hombres de este tiempo la verdad de Dios en toda 
su integridad y pureza, de modo que les sea inteligible y puedan adherirse a 
ella de corazón" (Mensaje de los Padres conciliares a toda la Humanidad, 2 1 - X -
1962, en "Ecclesia" 2 2 [ 1 9 6 2 ] 1 3 5 1 ) . 
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—en lo q u e p u e d e verse y med i r se—, n o e s t a b a en g r a d o d e as imi la r 
las v i r tua l idades doc t r ina les y p r ác t i c a s de los d o c u m e n t o s conci -
l iares? H a n pa sado seis años y se ins inúa , f undadamen te , es te b a -
lance provis iona l : h a s t a a h o r a el postconci l io nos h a b r i n d a d o u n 
desar ro l lo d e la opc ión de l iber tad (con u n a c rec ien te man i fe s t a -
ción d e sus fo rmas abe r r an t e s ) super io r al desar ro l lo de la opc ión 
de predicac ión de la doc t r ina . El r e su l t ado es u n a evidente i n m a -
durez y perp le j idad en el cue rpo d e la Iglesia que de tec tan t o d o s : 
catól icos y n o catól icos. 
P e r o la h i s to r ia la hacen los h o m b r e s ( respondiendo posi t iva o 
nega t ivamente a las apelaciones de la gracia divina) y la h i s to r ia 
es tá ab ie r ta . En cualquier caso, p ienso que la sue r t e h i s tó r ica del 
acon tec imien to conci l iar e s t á en í n t i m a relación con la r e s p o n s a b i -
l idad con que los obispos , q u e p r e s iden la Iglesia de Dios, l l even 
ade lan te la q u e e n es tos m o m e n t o s m e pa rece su pr inc ipa l t a r e a : 
p ro teger y p r ed i ca r p o r todos los med ios la doc t r ina d e la fe: sólo 
ella p u e d e genera r la s a n t i d a d d e vida, en la q u e cons i s t e la l ibe r t ad 
de los hi jos d e Dios . No deja de ser in t e resan te q u e Pab lo VI, al 
hacer en el c i tado d o c u m e n t o u n e x a m e n de conciencia en voz a l ta 
acerca de los cinco p r i m e r o s años del postconci l io , lo cen t r e t odo 
en la responsab i l idad d e los ob i spos c o m o m a e s t r o s d e la fe y n o 
ocul te su inqu ie tud y su e spe ranza en es te p u n t o (8). El d o c u m e n t o 
a q u e m e refiero con t i ene u n a viva exhor tac ión p a r a q u e cada ob i s -
po a s u m a con valent ía y c la r idad el munus rec ib ido d e lo Alto. E n 
es te con tex to , la colección de escr i tos doc t r ina les q u e e s t e a ñ o h a 
pub l i cado el Cardena l J . Hóffner, Arzobispo d e Colonia, p o r sus. 
carac te r í s t icas y su lenguaje, revis te u n a n o p e q u e ñ a significa-
ción (9) . Si m e ocupo en u n a revis ta científica de e s tos b reves d o -
c u m e n t o s magis te r ia les , esc r i tos p a r a u n púb l i co ampl í s imo , n o 
es t a n t o p o r su indudab le valor doc t r ina l , e n el q u e debe a p o y a r s e 
la teología científica, s ino sob re todo , p o r ser u n i m p o r t a n t e t e s t i -
mon io de ese ejercicio de la responsab i l idad pas to r a l de l obispo en 
el c a m p o d e la doc t r ina d e fe, t a n p u e s t o d e relieve p o r el Concilio 
Vat icano I I (10). E n es t e sen t ido m i labor n o es t a n t o la del q u e 
in fo rma sob re u n a s publ icac iones y las va lora c r í t i camente , c o m o 
la del q u e reflexiona sob re u n a cues t ión eclesiológica a p a r t i r d e 
la "v ida" c o m o lugar teológico; la cues t ión , en e s t e caso, es la ta rea . 
(8) Cfr. especialmente la sección I del documento ("¿Hemos cumplido fiel-
mente el compromiso conciliar"?, pp. 39-40). 
(9) La Oficina de Prensa del Arzobispado de Colonia ha comenzado a 
editar en este año 1971 una colección de textos breves bajo el título general 
"Themen und Thesen". Pretenden estos cuadernos, publicados sin un orden 
preconcebido y según las necesidades del momento, "dar unas respuestas con-
cretas a las cuestiones que se plantean a la fe y a la Iglesia". Aunque la colec-
ción, por su planteamiento, podría dar cabida a textos de otros autores, parece 
sin embargo, estar pensada como un instrumento al servicio de la responsabi-
lidad personal del Cardenal J. Hoffner, Arzobispo de Colonia, como pastor y 
maestro de su diócesis. El es, en efecto, el autor de los cuatro cuadernos hasta 
ahora publicados. 
(10) Cfr. especialmente Const. dogm. Lumen Gentium, 25; Decr. Christus 
Dominus, 12-14. 
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magis t e r i a l y profé t ica del obispo de u n a Iglesia par t i cu la r ; la vida, 
el concre to ejercicio de esa t a r ea p l a s m a d o en unos d e t e r m i n a d o s 
d o c u m e n t o s . 
* * * 
El p r i m e r o de es tos escr i tos es u n a nueva edic ión d e las ya céle­
b r e s " tes is sob re el cel ibato sacerdo ta l " , q u e h a n s u p e r a d o el m i ­
llón de e jempla res e n lengua a l emana y se h a n t r aduc ido a diversas 
lenguas (11). La doc t r i na de es tas tes is es tá en la l ínea d e la i n ­
equívoca p o s t u r a sob re la mate r i a m a n t e n i d a p o r el Episcopado 
a l e m á n (12) y ha con t r ibu ido e n g r a n m a n e r a a clarificar y a afir­
m a r en ampl ios sec tores del pueb lo fiel la d o c t r i n a d e la Iglesia 
s o b r e el cel ibato , di fundiendo la n e t a t o m a d e posic ión del Con­
cilio Vaticano I I (13) y el P a p a Pab lo VI (14). El c u a d e r n o n ú ­
m e r o 3 r e s p o n d e al m i s m o género l i te rar io que el p r i m e r o : se t r a t a 
d e quince propos ic iones a g r u p a d a s b a j o el t í tu lo c o m ú n "Peni tencia 
y p e r d ó n " (15). El con ten ido e s : c u a t r o propos ic iones sob re la con­
ciencia, t r e s sob re el pecado, t r e s s o b r e la peni tenc ia y cinco sobre 
el p e r d ó n y la reconcil iación. Copio las t r es ú l t i m a s : "La recepción 
del s a c r a m e n t o d e la peni tenc ia es necesar ia p a r a t o d o s los fieles 
que después del b a u t i s m o h a n pecado gravemente (schwer)". " T a m ­
b ién p a r a los fieles que no t i enen conciencia d e pecado grave 
(schwer) es la recepción f recuente del s a c r a m e n t o de la peni tenc ia 
u n a i m p o r t a n t e ayuda para que, en el Amor, crezcamos en todo ha­
cia aquél que es nuestra Cabeza, Cristo (Eph 4, 15)" . "El s a c r a m e n ­
to d e la peni tenc ia n o p u e d e ser sus t i tu ido p o r l i turgias peni tenc ia ­
les púb l i cas" . 
Los cuade rnos 2 y 4 n o siguen el s i s t ema d e tesis o propos ic io ­
nes , sino d e cues t iones p lan t eadas p o r los fieles y r e spues t a s del 
P a s t o r de a lmas . El n.° 2 a b o r d a u n i m p o r t a n t e p r o b l e m a re lac iona­
d o con el e c u m e n i s m o : la i n t e rcomunión , de especial gravedad y 
ac tua l idad en u n pa í s c o m o Alemania , d o n d e la convivencia d e ca­
tól icos y p r o t e s t a n t e s es general y co t id iana (16). C o m o es sabido , 
(11) J. Höffner, über der Zölibat der Priester, Colonia, Pressamt der Erz­
bistums ("Themen und Thesen", 1) 1971, 10 págs. 
(12) Declaraciones de 28­XII­68 у 19­11­70, en "La Documentation Catho­
lique" 66 (1969) 234 у 67 (1970) 325­326. 
(13) Decr. "Presbyterorum Ordinis", n.° 16 (7­ХП­65) y Decr. "Optatam 
totius", n." 10 (28­X­65). Cfr. A . DEL PORTILLO, Il celibato sacerdotale, CRIS 
Documenti n.° 2, 1971, donde se demuestra documentalmente cómo el manteni­
miento de la disciplina relativa al celibato de los sacerdotes fue voluntad uná­
nime del Colegio Episcopal, así manifestada en el Concilio Vaticano II. 
(14) Encíclica Sacerdotalis Coelibatus, 24­VI­1967, en "Ecclesia" 27 (1967) 
1039­1056. 
(15) J. HÖFFNER, Busse und Vergebung, Colonia, Pressamt der Erzbistums 
("Themen und Thesen", 3) 1971, 24 páginas. 
(16) J. HÖFFNER, Interkommunion, Colonia, Pressamt der Erzbistums ("The­
men und Thesen", 2) 1971, 14 páginas. 
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la confusión en e s t e c a m p o es tá m u y ex tend ida incluso el nivel d e 
eclesiást icos y profesores . El iter del p e n s a m i e n t o d e Hoffner q u e -
d a b ien de l imi tado p o r la p r i m e r a y la ú l t ima d e las doce cues -
nes en las que divide la ma te r i a . P r i m e r a : " ¿ q u é se en t iende p o r 
i n t e r comun ión?" . Doce : "Si n o lo es la i n t e rcomunión , ¿cuál es el 
m e d i o eficaz p a r a la p r o n t a consecución d e la u n i d a d d e los c r i s -
t i anos?" . El c u a d e r n o 4, ba jo el t í tu lo "¿Desazón d e la Ig les ia?" , 
recoge 16 p r e g u n t a s que se hacen los fieles catól icos —y n o sólo 
el los— en Alemania con mot ivo del en t r ec ruza r se de ideas y op in io -
nes en t o r n o a la na tu ra leza de la Iglesia y su s i tuación ac tua l (17). 
Las cues t iones van desde las m á s radicales y p e r m a n e n t e s , p o r e j . , 
la p r e g u n t a 4: " ¿ q u é es la Ig les ia?" , ha s t a las m á s coyun tu ra les y 
opinables , p o r e j emplo la t e r c e r a : "En las acusaciones q u e se oyen 
c o n t r a la Iglesia, ¿qué c i rcuns tanc ias j uegan u n pape l d e m á x i m a 
impor tanc ia , a u n q u e s u b t e r r á n e o ? " . Muchas d e las p r e g u n t a s e s t á n 
in te l igentemente fo rmuladas p a r a que p u e d a n recibir u n a r e spues t a 
que vaya al n u d o d e los p r o b l e m a s reales , y n o sea u n e lemento m á s 
d e n t r o de la confusión. 
Seña lemos a h o r a a lgunas de las ca rac te r í s t i cas m á s sal ientes d e 
es tos d o c u m e n t o s pas to ra l e s . L a p r i m e r a es , s in duda , la valent ía ; 
en u n dob le sen t ido : valent ía p a r a a b o r d a r las ve rdade ra s cues t io -
nes (honradez in te lec tua l ) , es decir , los p u n t o s neurá lg icos que p r e -
ocupan a los h o m b r e s de c a r n e y hueso q u e qu ie ren ser c r i s t ianos ; 
y valent ía p a r a d a r las v e r d a d e r a s r e spues t a s (fortaleza c r i s t i ana ) , 
es decir , la pa l ab ra de Dios ín tegra , scripta et tradita, ap l icada a 
las cues t iones p l an teadas . En es te sen t ido , los " T h e m e n u n d T h e -
s e n " d e la Archidiócesis d e Colonia son reconfor tan tes p a r a el lec-
t o r y c o n t r a s t a n con el a b u r r i m i e n t o in te lectual y esp i r i tua l q u e 
p r o d u c e n t an t a s pág inas de Bolet ines eclesiást icos, l lenas de n o t a s , 
exhor tac iones , c i rcu la res , pas to ra les , etc., en las que se t r a t a n c o n -
venc iona lmente t e m a s convencionales . 
Ot ro rasgo es la c la r idad de est i lo. Es c laro e inequívoco lo que 
Hoffner quiere decir; en cada m o m e n t o dice lo que qu ie re y n o 
o t r a cosa, n o hay ambigüedades . Los fieles de Colonia pueden s a -
be r con cer teza cuá l es " la sentencia d e su obispo en m a t e r i a d e 
fe y c o s t u m b r e s " y si enseña "con la a u t o r i d a d de C r i s t o " y "en 
c o m u n i ó n con el R o m a n o Pontíf ice", condic iones necesar ias p a r a 
p r e s t a r al ob ispo el "rel igioso obsequio d e la inte l igencia" (18). S in 
d u d a , es ta c lar idad del est i lo viene facil i tada p o r aquel la fortaleza 
en la doc t r ina a q u e an tes m e refer ía . No de ja de ser in t e resan te y 
cur ioso a la vez que , en u n a época c o m o la nues t r a , en que b a s t a n -
tes d o c u m e n t o s eclesiást icos pa recen , p o r su esti lo, u n a mezcla de 
a r t í cu lo de per iódico, exhor tac ión p iadosa , encues ta social y c u a -
d e r n o bíbl ico —sin p e r d e r p o r ello el u sua l a i re eclesiást ico—, el 
(17) J . HÖFFNER, Unbehagen an der Kirche, Colonia, Pressamt der Erzbis-
tums ("Themen und Thesen", 4 ) 1971 , 32 págs. Citado más adelante: Unbeha-
gen y la página. 
(18) Cfr. Lumen Gentium, 25. 
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Arzobispo de Colonia pub l ique u n o s textos con fuer te carga d o c t r i -
nal , en fo rma de tes is y propos ic iones , t r e m e n d a m e n t e concisos , 
con a r g u m e n t o s sobr ios y pa l ab ra exacta, ¡y que se vendan a c ien-
tos de mi les ! Pa rece que la c lar idad y la sobr iedad en el deci r s o n 
u n " s igno" adecuado a la g randeza de las cosas d e Dios. 
Es ta sencillez en la exposic ión y la fuerza doc t r ina l d e tes is , 
p ropos ic iones y r e spues t a s d e m u e s t r a n u n g r ande y s in té t ico d o m i -
nio del p a t r i m o n i o de la fe y de la t r ad ic ión teológica de la Iglesia 
Católica. Contr ibuye , sin duda , a todo es to algo que el lector c a p t a 
en seguida: el a u t o r de es tos papeles , a d e m á s del c a r i s m a ep i sco-
pal t iene aquel la o t r a cua l idad q u e n o se da s in u n a luz especial 
del Espí r i tu San to (19) y que , si el suje to n o la hace inoperan te , 
lleva a la per ic ia en la ciencia teológica. La teología, e n efecto, si 
b ien n o pe r t enece —valgan los t é r m i n o s escolás t icos— al " e s s e " 
del magis te r io de los doc tores au tén t icos , sí pe r t enece al "bene 
esse" , como af i rmaba Pab lo VI en el i m p o r t a n t e d o c u m e n t o q u e 
acabo de c i t a r : "El Magister io, s in la ayuda de la Teología, pod r í a , 
s in duda , conservar y enseñar la fe, p e r o dif íci lmente conseguir ía 
esa p len i tud y p ro fund idad de conocimiento que neces i ta p a r a l le-
va r a cabo p l e n a m e n t e su mis ión , p o r e s t a r p e r s u a d i d o de q u e n o 
es tá d o t a d o del c a r i s m a de la insp i rac ión de la revelación, s ino sólo 
d e la as is tencia del Esp í r i tu S a n t o " (20). Y, s in e m b a r g o , ese c o n -
veniente servicio d e los teólogos a los ob ispos h a d e se r o r d e n a d o , 
es decir h a d e r e sponde r a la na tu ra leza de la e s t r u c t u r a f u n d a m e n -
tal de la Iglesia, en la cual el magis te r io públ ico es sólo d e la J e r a r -
quía , c o m o se afirma con r o t u n d a expres ión en u n o de es tos c u a -
d e r n o s : "No p u e d e n confundirse Magis ter io eclesiást ico y ciencia 
teológica. La ga ran t í a d e la ve rdad es t á en la C á t e d r a d e S a n P e d r o , 
n o en la c á t e d r a del P ro fe so r " (21) . En t odo caso, a p a r t e del servicio 
q u e p u e d a n p r e s t a r al Magis ter io teólogos d e oficio, pa rece indiscu-
tible, c o m o b ien d e m u e s t r a n los escr i tos que c o m e n t a m o s , q u e u n a 
h o n d a y ser ia formación teológica pe r t enecen al ser y al b u e n hacer 
de u n obispo. P ienso que es te r igor científico es el que lleva al a u t o r 
de aquel las pág inas a d a r la doc t r ina ecles iás t ica de fe, s in r e s t a r 
nada , pe ro s in t a m p o c o añadi r , c o m o si tuviera más fe el que c ree 
más cosas (la fe e s adhes ión a todo lo que enseña la Iglesia y a 
sólo lo que e n s e ñ a ) . T a n t o el r e s t a r como el añad i r a t e n í a n a la 
u n i d a d d e la fe. La Iglesia s i e m p r e h a vivido en m a t e r i a d e fe y 
c o s t u m b r e s la n o r m a apostól ica del Concilio d e J e r u s a l é n : exigir 
sólo lo q u e es necesar io (22), que p a s a r í a a ser la n o r m a t r ad i c io -
n a l : in necessariis unitas. Es to es responsab i l idad d e la J e r a r -
qu ía : p r ed i ca r va l i en temente toda la verdad , s in d i sminu i r l a p o r 
(19) Cfr. PABLO VI, Discurso de clausura del Congreso de Teología del 
Conc. Vat. II, l-X-1966, en "Ecclesia" 26 (1966) 2334. 
(20) Ibidem, 2335. 
(21) Unbehagen, 19. Esto lo escribe un obispo que ha sido profesor ordi-
nario en una Universidad alemana. 
(22) Act 15, 28: "Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no impo-
nernos más cargas que las indispensables". 
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cobard ía o p o r tác t ica ; y, a la vez, n o consen t i r u n a " m a y o r a c i ó n " 
de la o r todoxia , a la que p r o p e n d e n u n falso in tegr i smo y a lgunas 
pe r sonas de b u e n a vo lun tad pe ro ignoran tes en teología. Ni " m i n i s -
m o " , n i " m a y o r a c i ó n " de la o r todoxia , s ino p red icac ión d e la v e r -
dad comple ta vivida en la Iglesia, que , a r r a n c a n d o del Evangelio, 
lo h a ido p e n e t r a n d o y exponiendo, as i s t ida p o r el Esp í r i tu d e C r i s -
to , en u n con jun to homogéneo y un i t a r io de doc t r ina , que c o n s t i -
tuye el p a t r i m o n i o católico de la fe: Esc r i t u r a y t rad ic ión , e n s e ñ a -
das p o r los P a d r e s y Doctores de la Iglesia, exp re sadas en la o r a -
ción l i túrgica de todos los t i empos , vividas en la p i edad co t id iana 
del Pueb lo de Dios, y p r o p u e s t a s au to r i t a t i vamen te p o r lo q u e 
León X I I I l l amó, con expres ión que ha r í a fo r tuna , "vivum, a u t h e n -
t icum, i d e m q u e pe renne mag i s t e r i um" , que Cr is to m i s m o ins t i tuyó 
en su Iglesia (23). 
Aludiré , p o r ú l t imo , al esti lo de es tos documen tos . La firmeza 
doc t r ina l d e sus afirmaciones a r r a n c a de u n a c o m p r e n s i ó n de la fe 
que es adecuac ión pe r sona l a la verdad , y se d e m u e s t r a en el u s o 
fiel y sobr io de los textos v inculantes del Magis ter io de la Iglesia, 
sin caer en u n a m e r a ag lomerac ión de los m i s m o s , lo q u e ser ía p a r a 
a lgunos el ún ico est i lo p rop io d e los escr i to res o r todoxos . No, aqu í 
e s t amos an t e u n a s pág inas esc r i t as p o r u n a pe r sona que , c o n t e m -
p l a n d o las cosas con a m o r y a la luz de la fe, escucha, p iensa , se d o -
cumen ta , reza y r e sponde pe r sona lmen te . Un obispo que dialoga, 
q u e no gua rda silencio a n t e los e r r o r e s o las deformaciones , q u e 
sabe lo que pasa de verdad en la Iglesia (en la m e d i d a q u e le e s 
d a d o al h o m b r e saber ) y, c o m o el b u e n escr iba del Evangelio, saca 
del t e so ro d e la fe cosas nuevas y viejas. Sin e m b a r g o , a pesa r d e 
la ac tua l idad de los t emas , las r e spues t a s e s t á n m u y pensadas , n o 
pa recen el f ru to de u n a t r ansacc ión o de u n a p rec ip i t ada in te rven-
ción en u n a r u e d a d e p rensa , que luego hay que rectificar p r o d u -
ciendo todavía u n a mayor confusión. 
* * * 
La lec tu ra de es tos pequeños cuade rnos es , c o m o an tes decía, 
reconfor tan te . Se inscr iben en la línea, cada vez m á s a b u n d a n t e , d e 
escr i tos doc t r ina les de obispos que s ienten la u rgenc ia y la r e s p o n -
sabi l idad d e su oficio en el c a m p o d e la doc t r ina . Los obispos , e n 
efecto, son descr i tos p o r el Concilio Vat icano I I c o m o los fidei 
praecones, los doctores authentici, " q u e p red ican al pueb lo que les 
h a s ido e n c o m e n d a d o la fe que h a d e c ree rse y h a d e apl icarse a la 
vida. . . la hacen fructificar y con vigilancia a p a r t a n de la grey los 
e r ro res que la a m e n a z a n " (24). E s t á n , dice el Concilio, d o t a d o s de la 
m i s m a a u t o r i d a d d e Cr is to y, c u a n d o enseñan en c o m u n i ó n con el 
R o m a n o Pontífice, son tes t igos de la ve rdad divina y católica. En 
(23) L E Ó N X I I I , ene. Satis cognitum, 2 9 - V I - 1 8 9 6 , A A S 2 8 (1896) 7 2 1 . 
(24) Lumen Gentium, 25 . 
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consecuencia , y és ta es u n a grav ís ima af i rmación concil iar , la d o c -
t r i n a del ob ispo en m a t e r i a de fe y c o s t u m b r e s , c u a n d o e s expues t a 
e n n o m b r e de Cr is to , vincula a sus fieles religioso animi obse-
quio (25). La pred icac ión del ob ispo n o es , pues , sus t i tu ib le p o r u n 
mag i s t e r io p r ivado , p u e s "el magis te r io d e los obispos e s p a r a el 
c reyente el signo y el cana l que le p e r m i t e recibir y reconocer la 
p a l a b r a de Dios" (26). 
Estoy p e n s a n d o , a lo largo de e s t a s pág inas , n o en el Cuerpo d e 
los Obispos un ido al Papa , n i s iqu ie ra e n los g rupos m e n o r e s d e 
Ob i spos (conferencias episcopales , s ínodos , e tc . ) , s ino en el Obispo 
concre to , o rd inar io d e u n a diócesis , Cabeza de u n a Iglesia p a r t i c u -
lar , p a s t o r d e u n a grey; y en el ejercicio de s u oficio magis ter ia l , 
" so l ida r io de todo el Colegio Episcopal , al q u e h a s ido confiado, 
c o m o he rede ro del Colegio Apostól ico, el cu idado d e velar p o r la 
p u r e z a de la fe y p o r la un idad d e la Ig les ia" (27). No p u e d e inh ib i r -
se , n i a coba rda r se , n i refugiarse en u n a especie de fa ta l i smo l iberal 
dec imonón ico : "laisez faire, laisez passe r , le m o n d e (l'Eglise?) va de 
lu í m é m e " . La doc t r i na d e la fe afirma, p o r el con t r a r io , que la 
Igles ia n o va p o r sí m i s m a , s ino p o r el Esp í r i tu S a n t o y p o r la 
e s t r u c t u r a apostól ica , r e p r e s e n t a d a en cada generac ión p o r h o m -
b r e s conc re tos , d e c a r n e y h u e s o : "Es tos d o s agentes , el apos to lado , 
a l q u e sucede la Sag rada J e r a r q u í a , y el Esp í r i tu d e Cr is to , q u e 
h a c e de ella su o rd ina r io i n s t r u m e n t o en el min is te r io de la P a l a b r a 
y de los s ac r amen tos , o b r a n j u n t a m e n t e : Pen tecos tés los ve m a r a -
v i l losamente asociados al comienzo de la g r an o b r a de Cr is to , a h o r a 
ya invisible, m a s p e r m a n e n t e m e n t e p re sen te en sus após to les y en 
s u s suceso res" (28). P o r eso, a u n sab iendo q u e el Esp í r i t u San to 
as i s te a su Iglesia —o mejor , p r ec i s amen te p o r eso—, n o p o d e m o s 
cae r los fieles, y m u c h o m e n o s los P a s t o r e s , en u n fácil "p rov iden-
c i a l i smo" q u e enerva la r e sponsab i l idad pe r sona l . 
Los c a r i s m a s j e r á r q u i c o s no e s t á n do t ados de a u t o m a t i s m o , p o r -
q u e se i n se r t an e n el o r d e n d e la salvación, q u e es u n o r d e n 
p e r s o n a l en el que se da, p o r t a n t o , el juego de la l iber tad y 
(25) Ibidem. Como puede verse en el texto conciliar que comentamos, los 
fieles no están abandonados absolute en manos de la sentencia doctrinal de su 
obispo, sino relative. Quiere esto decir que el asentimiento de los fieles a la 
doctrina de su obispo en materia de fe y costumbres está siempre bajo la con-
dición de que su enseñanza sea dada en comunión con el Romano Pontífice: 
sólo en esto comunión, según el Conc. Vat. II, son los obispos testigos de la 
fe ("Episcopi in communione cum Romano Pontífice docentes ab ómnibus tan-
quam divinae et catholicae veritatis testes venerandi sunt"). El principio de 
comunión —con el resto del Cuerpo Episcopal y con el Papa, su Cabeza— apa-
rece así como principio crítico de la ortodoxia doctrinal de un Obispo y, por 
tanto, como momento esencial integrante de su enseñanza nomine Christi 
prolatam. Como es sabido, esta doctrina se apoya en el testimonio inmemorial 
de la tradición cristiana: cfr. lo que más adelante decimos acerca del "discer-
nimiento de espíritus" en el ejercicio del ministerio de la palabra. 
(26) Quinqué iam anni, 39. 
(27) Quinqué iam anni, 40. 
(28) PABLO VI, Discurso a los padres Conciliares en la III sesión del Conc. 
Vaticano II, 14-IX-64, en "Ecclesia" 24 (1964) 1243. 
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de la gracia. L a e s t r u c t u r a d e lo cr i s t iano es s i empre ac to divino 
de donac ión y decis ión h u m a n a l ibre (ayudada p o r el d o n d e la 
grac ia ) . En u n ob i spo el c a r i s m a d e ve rdad p u e d e q u e d a r i n o p e r a n -
te si la decisión h u m a n a pe r sona l n o se hace cauce p a r a la gracia 
minis ter ia l v inculada al c a r i s m a j e r á rqu i co . Es decir , el c a r i sma d e 
q u e h a b l a m o s , desde el p u n t o d e v is ta d e la exis tencia c r i s t i ana de l 
Obispo, es real capac i tac ión sacramental p a r a el cumpl imien to d e 
u n deber é t ico; p e r o és te se expresa en ac tos l ibres , somet idos p o r 
t a n t o a la t ens ión y a la responsab i l idad de la act ividad h u m a n a i n -
fo rmada p o r la gracia. De ahí , en consecuencia , q u e las decis iones 
(o las omis iones) reales , concre tas , h i s tór icas de los obispos a la 
h o r a de p red ica r la P a l a b r a de Dios sean d e la m á x i m a t r a s c e n d e n -
cia. Cier to q u e Dios n o p ie rde ba ta l l a s , p e r o la h i s to r ia n o es u n 
juego de n iños o d e m a r i o n e t a s mov idas p o r hilos u l t r a t e r r e n o s . 
Dios se h a c o m p r o m e t i d o con el h o m b r e def ini t ivamente e n Cr i s to 
( indefectibi l idad d e la Iglesia) y su pa l ab ra n o p u e d e e s t a r e n c a d e -
n a d a al e r r o r (infalibilidad de la Iglesia: S ímbolo de fe, definiciones 
d o g m á t i c a s ) , p e r o n o b a s t a con af i rmar la indefect ibi l idad y la in -
falibilidad d e la Iglesia. A m b a s s o n compa t ib l e s con el hecho d e q u e 
la Iglesia, h i s tór ica y concre ta , se desangre y se e m p r o b r e z c a p o r 
falta d e a l imen to vivo de la P a l a b r a (29). Y la real p red icac ión d e 
la P a l a b r a r e d e n t o r a d e Je suc r i s to e n u n d e t e r m i n a d o Teatros n o 
p u e d e hace r se s in la co r respondenc ia en t r egada de los h o m b r e s c r i s -
t ianos a la gracia de Dios i luminan te . La razón ú l t i m a de q u e es to 
sea si h u n d e sus ra íces en el mi s t e r io d e la l ibe r tad (30). 
Verbum Dei non est alligatum (31), pe ro h a sido confiado a h o m -
b r e s (32), con el cons iguiente r iesgo de la l iber tad . De ahí q u e u n 
p a s t o r d e a lmas e s t é s o m e t i d o a la t en tac ión d e m a n i p u l a r la P a -
lab ra d e Dios : desde el caso ( ra ro) de falsearla, al n o t a n r a r o de 
dis imular la , p a s a n d o p o r el m á s f recuente d e "se leccionar la" o sen -
c i l lamente d e esconder la y cal lar la . De t o d o se h a d a d o e n la h i s -
to r ia y p o r m u y diversas r azones : u n a s veces p o r s imple ignorancia ; 
o t r a s p o r in tereses d e "es t r a t eg ia" ecles iás t ica o ambic ión polí t ica; 
en t i empos m á s rec ientes , p o r e s t i m a r que " la p a l a b r a c o r r e s p o n -
de a la Conferencia Episcopal" , o b ien p o r u n t r a s n o c h a d o " j e r a r -
q u i s m o providencia l i s ta" , inh ib idor de la decis ión pe r sona l ( c o m o -
d idad y c o b a r d í a mezc ladas ) , c o m o la d e aque l ob i spo q u e "de j aba 
h a c e r " y g u a r d a b a silencio —doct r ina l y disc ipl inar— a n t e ac t i tudes 
(29) Por el contrario, la afirmación de la no compatibilidad es típica de la 
mentalidad rigurosamente luterana, para la cual la Iglesia "falible" es necesa-
ria consecuencia de la naturaleza "corrupta". Unos presupuestos semejantes 
están implícitos en la dialéctica Wesen-Unwesen que H. KÜNG aplica a la 
vida de la Iglesia (Cfr. Die Kirche, Freiburg 1967) y en su crítica del dogma 
católico de la infalibilidad del Papa (Cfr. Unfelbahr? Eine Anfrage, Einsideln 
1970). 
(30) Cfr. J . ESCRIVÍ DE BALAGTJER, El gran Desconocíalo, Madrid 1971, pp. 15-
19, donde esta realidad se describe dentro de una profunda meditación de la 
fe en el Espíritu Santo. 
(31) 2 Tim 2, 9. 
(32) Act. 20, 24; 2 Cor 5, 19; 1 Thes 2, 13. 
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n o compa t ib l e s con la doc t r ina catól ica sob re el s a c r a m e n t o de la 
peni tencia , " p o r q u e es pos ib le que es tén e n la l ínea del d o c u m e n t o 
sob re la peni tencia q u e se p r e p a r a en la S a n t a Sede" . Cuando hablo 
d e man ipu lac ión de la P a l a b r a de Dios no m e refiero ev iden temente 
—lo dije m á s a r r i ba— a que es to p u e d a d a r s e en la act ividad decla-
ra t iva oficial del Magister io, s ino que hab lo s i empre de l hic et nunc 
his tór ico y concre to de la pred icac ión y la responsab i l idad doc t r ina l 
de u n ob ispo en su diócesis . Aquí es dond e p u e d e da r se ese falsea-
m i e n t o o esa omis ión, es decir , esa n o adecuac ión e n t r e ca r i sma y 
decis ión h u m a n a . La h i s to r ia nos hab la d e m o d o e locuente sob re 
es ta posibi l idad. Franc i sco de Vitoria, el fundador de la Escuela d e 
Sa lamanca , es conocido p o r m a n t e n e r u n a s posic iones en t o r n o a la 
re lac ión P a p a - o b i s p o s e n las que se resa l ta d e u n m o d o m u y no tab le 
la función y los de rechos del Episcopado , el or igen divino de esas 
funciones, etc . (33). Sin e m b a r g o , c o m e n t a n d o el año 1545 la Secun-
da Secundae, se que j a rá , no sin c ie r ta a m a r g u r a , de la ignorancia 
y pas iv idad de los obispos d e su época a n t e la g rav ís ima s i tuación 
doc t r ina l p l an t eada p o r L u t e r o : "sólo u n o de ellos h a escr i to con -
t r a los lu t e ranos" , d i r á refir iéndose al q u e después ser ía San J u a n 
F i she r (34). El Concilio de T ren to , veinte años después , e m a n a r í a 
s u s cé lebres d o c u m e n t o s a f i rmando f ren te al e r r o r la d o c t r i n a c a t ó -
lica con la ga ran t í a de la infalibil idad. Pe ro esos d o c u m e n t o s n o 
p u e d e n suplir , d e s d e el p u n t o de vista d e la existencia h is tór ica , el 
d a ñ o a las a lmas posibi l i tado — e n t r e o t ros fac tores— p o r la p a s i -
v idad o la ignorancia d e los P a s t o r e s del Pueb lo de Dios. E n aquel los 
m o m e n t o s , c o m o señala Vitoria, los h o m b r e s m á s a l e r t ados n o es ta -
b a n en t r e los Obispos (35). P a r a Newman fue u n e lemento i m p o r -
t a n t e de su pensa r sob re la Iglesia el es tud io de conocidos episodios 
e n t o r n o a la cr is is a r r i ana . Un no tab le n ú m e r o d e obispos t r a n s i -
gía con el e r r o r de Arr io y sus der ivados , f i rmaban fó rmulas equ ívo-
cas o g u a r d a b a n silencio. T a m p o c o en tonces fueron los obispos los 
fieles p regone ros de la fe. El e r r o r fue condenado y la doc t r ina ver -
d a d e r a infa l ib lemente salvada, p e r o el d a ñ o real a las a lmas , p o r 
pas iv idad , m o r d i ó r e a l m e n t e e n la Iglesia h is tór ica (36). Las dec i -
s iones pe rsona les de los h o m b r e s cr i s t ianos , y de u n m o d o s ingular 
( 3 3 ) Cfr. Isabel SÁNCHEZ, La autoridad eclesiástica en la eclesiología de 
Francisco de Vitoria, Tesis de Licenciatura (pro manuscripto), Facultad de Teo-
logía de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1971. 
(34¡> "Postquam tantum honorem (Episcopi) sibi vindicaverunt, et scien-
tiam quae illis annexa debet esse, est quasi rara avis in terris, quandoquidem 
in paucioribus quam oporteat reperiatur; utpote multi insurgunt haereses, et 
quasi nullus episcopus hactenus inventus est qui eis obviam eat. Solus unus 
episcopus est modo in Ecclesia, puta Roffensis (i. e., Johannes Fisher), vir 
magnae doctrinae qui scribat contra lutheranos" (F. de VITORIA, In II-II. De 
fide. Quaest. II, art. Vili. Ed. V . BELTRÁN DE HEREDIA, Salamanca, 1932, p. 7 6 ) . 
(35) "Et ideo merito dolendum est de illis, praesertiam quia cum ipsi te-
neantur scire subtilitates fidei et scribere contra haereticos, nec sciunt nec scri-
bunt, et alii qui non tenebantur scribere, scripserunt". (.Ibidem, 7 6 - 7 7 ) . 
(36) Cfr. J. H . NEWMAN, On Consulting the Faithful in Matters of Doctri-
ne (ed. J. COULSON, Londres, 1 9 6 1 ) . Cfr. L. G . RICHARDSON, Newman's Idea of 
the Church, Tesis doctoral (pro manuscripto), Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 1971 , pp. 2 6 5 - 2 7 8 y 3 2 2 - 3 4 4 . 
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las d e los j e r a rcas , influyen v e r d a d e r a m e n t e e n el desa r ro l lo de la 
h i s to r i a d e la salvación. 
# * * 
Cons iderado n u e s t r o t e m a en su rad ica l idad evangélica, la t e n t a -
c ión d e m a n i p u l a r la p a l a b r a de Dios, d e a d u l t e r a r el oficio d e la 
p red icac ión a r r anca , pa r adó j i camen te , d e la na tu ra l eza m i s m a de 
aquel la pa labra . Veámos lo b revemen te . El p r ed i cado r del Evange-
lio, según la doc t r ina del N. T., n o p u e d e e spe ra r el ap l auso del 
m u n d o : n o es la suya u n a p a l a b r a d e sab idu r í a i n t r a m u n d a n a , g ra -
t a a los oídos d e la c a rne , n i es el p r ed i cado r u n "sofista de e s t e 
m u n d o " (37). ¿Qué es en tonces la P a l a b r a de Dios? San Pab lo t iene 
u n a ún ica r e s p u e s t a : Cr is to , y Cr is to crucificado (38). ¿Y los p r e -
d icadores del Evangelio? E m b a j a d o r e s de Cr is to (39), Min i s t ros de 
Dios (40), p e r o abofe teados , e r r an t e s , perseguidos , c a lumniados (41), 
t en idos p o r impos to re s , viviendo en t r ibu lac ión y neces idades (42), 
h a s t a ser c o m o la b a s u r a del m u n d o y el desecho de todos (43). El 
c u a d r o q u e p in t a el Apóstol es , s in d u d a , enfát ico, a r r a n c a d o a g i -
rones d e s u p rop ia ca rne ; p e r o en la descr ipc ión de su exper iencia 
se nos revela u n a d imens ión cons t i tu t iva — p o r t an to , no coyun tu -
ra l , s ino p e r m a n e n t e — de la predicac ión c r i s t i ana : su ca r ác t e r de 
no grata a los oídos de la carne. 
La P a l a b r a de Dios es u n a " b u e n a no t ic ia" que l lena d e a l e -
gr ía (44), p e r o a la vez es p o r t a d o r a de u n juic io , es a g u d a y p e n e -
t r a n t e , c o m o e spada d e d o s filos, llega h a s t a los en t res i jos del c o -
razón y p o n e al descub ie r to el pecado del m u n d o (45). De ahí q u e 
el m u n d o se subleve c o n t r a la p a l a b r a o la desprec ie ba jo d i s t in tas 
f o r m a s : Cr is to crucificado es e scánda lo p a r a los j ud íos , necedad 
p a r a los genti les. Y es to es así p o r q u e u n o s qu ie ren prodig ios y 
o t ro s sab idu r í a (46). Es decir , el m u n d o —"jud íos y gent i les"—, en 
c u a n t o some t ido al pecado y al Pr ínc ipe d e es te m u n d o , sólo busca 
u n éxi to inmedia to y m e n s u r a b l e (prodigios) o u n a gnosis h u m a n i s -
ta , u n a nueva teor ía in te rp re ta t iva de lo m u n d a n o a p a r t i r del h o m -
b r e ( s ab idu r í a ) . Pe r t enece , po r t a n t o , al d i n a m i s m o de la p red icac ión 
la exper ienc ia de su rechazo, con el cons iguiente do lor , in ter ior y 
ex ter ior , e n el p r e d i c a d o r y la sensación humana d e la inut i l idad 
— d e la necedad—• del Evangelio e n c o n t r a s t e con las ideologías del 
(37) 1 Cor 1, 17-20. 
(38) 1 Cor 1, 23; 2, 2. 
(39) 2 Cor 5, 20. 
(40) 2 Cor 6, 4. 
(41) 1 Cor 4, 9-12. 
(42) 2 Cor 6, 4-10. 
(43) 1 Cor 4, 12. 
(44) Rom 10, 15. 
(45) Heb 4, 12. 
(46) 1 Cor 1, 23 . 22. 
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éxito. La inmed ia t a t en tac ión es desv i r t ua r la P a l a b r a d e Dios, 
— S . Pab lo d ice : "desv i r tua r la Cruz de C r i s t o " (47)—, " r e i n t e r p r e -
t a r l a " p a r a " adecua r l a " a la " m e n t a l i d a d " de los oyentes y conseguir 
que sea "acep tada" . La t en tac ión del p r ed i cado r —desde su figura 
m á s p in to re sca : el "p red icador d e campan i l l a s " , h a s t a aquel los de 
quienes dice s o l e m n e m e n t e el Conci l io Vat icano I I , s iguiendo al d e 
T r e n t o : " í n t e r p r aec ipua m u ñ e r a E p i s c o p o r u m emine t p raed ica t io 
Evangel i i" (48)— es la t en tac ión del ap lauso , la d e ser acep tado y g lo-
rificado p o r el m u n d o . El N. T. n o s p r e s e n t a ya figuras de doc to re s 
c r i s t ianos —falsos d o c t o r e s — en t r egados de p ies y m a n o s a la t e n -
tación, c o m o consecuencia d e la p re s ión del m u n d o : "vend rá u n 
t i empo en que los h o m b r e s n o s o p o r t a r á n la s ana doc t r ina , s ino que , 
a r r a s t r a d o s p o r sus p r o p i a s pas iones , s e h a r á n con u n m o n t ó n de 
m a e s t r o s p o r el p r u r i t o d e oír novedades ; a p a r t a r á n sus oídos de 
la ve rdad y se volverán a las f á b u l a s " (49). 
P e r o el d i n a m i s m o d e la p red icac ión evangélica t iene o t r a y fun-
d a m e n t a l d imens ión . C u a n d o se p red ica la P a l a b r a de Dios en s u 
in tegr idad , sin ceder e n nada , al p red icador le es d a d a o t r a expe r i en -
cia —jun to a aquel la del rechazo del m u n d o — : la exper ienc ia r e -
confo r t an te e inefable d e la eficacia sant i f icadora d e Cris to . San 
P a b l o la exp re saba as í : " p a r a los l l amados , lo m i s m o j u d í o s que 
griegos, Cr i s to es la fuerza de Dios, la s ab idu r í a d e D ios" (50). La 
p a l a b r a d e Dios , expues t a e n t o d a su pureza , c r i t i cada y rechazada 
p o r " jud íos y gent i les" , es la q u e edifica la Iglesia d e Dios y r econ-
for ta a los c reyen tes : "de hecho , c o m o el m u n d o m e d i a n t e su p r o -
p ia sab idu r í a no conoció a Dios en su divina sabidur ía , q u i s o Dios 
salvar a los creyentes m e d i a n t e la l ocu ra de la p red icac ión" (51). 
Los t ex tos pau l inos q u e ven imos g losando se refieren ev iden te -
m e n t e al kérygma, al anunc io d e la b u e n a nueva a los h o m b r e s n o 
c r i s t ianos p a r a invi tar les a la convers ión . P e r o la e s t r u c t u r a esen-
cial de la p red icac ión n o c a m b i a cuando se t r a t a d e didaskalia, e s 
decir , de la p a l a b r a d e exhor t ac ión y d e doc t r ina p r o n u n c i a d a e n 
el in te r ior d e la Iglesia. Y n o c a m b i a la e s t r u c t u r a p o r q u e la t ens ión 
" sab idu r í a d e Dios - sab idur í a h u m a n a " es permanente e n el i n t e r io r 
de cada fiel, en la v ida d e la Iglesia y, p o r t a n t o , t a m b i é n en los 
p a s t o r e s y doc to re s . E n lo p ro fundo del a l m a c r i s t i ana acecha d e 
con t inuo la t en tac ión d e "desv i r tua r la Cruz d e Cr i s to" , la t en tac ión 
d e i n t e r p r e t a r el Cr i s t i an i smo c o m o ideología d e la t i e r r a ( sab idu-
ría) o c o m o p r a x i s de la eficacia social (prodig ios) . Dicho d e o t r o 
m o d o , en el c r i s t i ano y en la Iglesia —en l a "nueva creación"—, 
m i e n t r a s h a c e m o s la h is tor ia , e s t á s i e m p r e p r e s e n t e "el h o m b r e 
v ie jo" (el genti l o el j u d í o ) . El t ex to d e la 2 T im. an tes c i tado y 
(47) 1 Cor 1, 17. 
(48) Lumen Gentium, 25. CONC. TRID., sess. 5, Decretum super léctione et 
praedicatione, c. 9. 
(49) 2 Tim 4, 3-4. 
(50) 1 Cor 1, 24. 
(51) 1 Cor 1, 21. 
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o t ros m u c h o s que p o d r í a n aduc i r se — s o b r e todo , d e las P a s t o r a l e s — 
se refieren d e m o d o específico a e s t a pervivencia de la "vieja e s t r u c -
t u r a " en el seno d e la Iglesia, con la consiguiente sol ic i tud de m a -
n ipu la r la P a l a b r a divina. También , pues , el Obispo, e n su p r e d i c a -
ción a la c o m u n i d a d cristiana, e s t á s o m e t i d o a la t en tac ión d e 
"ag rada r " , d e busca r el ap lauso del " m u n d o - p r e s e n t e - e n - l a - I g l e -
s i a" y, p o r ello, de m a l t r a t a r la Pa labra , p r e s e n t á n d o l a al gus to d e 
" jud íos y gent i les" . P e r o a la vez, si e jerc i ta con for taleza el " s e r -
vicio d e la Pa l ab ra" , c o m p r o b a r á q u e és ta es fecunda en el c o r a -
zón de los c reyentes , y se s en t i r á apoyado y r econfo r t ado p o r l a 
c o m u n i ó n d e los h e r m a n o s y p o r su obediencia a la P a l a b r a s o b e -
r a n a de la que el Obispo es servidor . 
En s ín tes i s : según el Nuevo T e s t a m e n t o kérygma y didaskalia, 
cuando son v e r d a d e r a m e n t e fieles, l levan cons igo : a) u n r echazo 
p o r p a r t e de l " m u n d o " , con el consiguiente desprec io y pe r secuc ión 
d e los m i n i s t r o s d e la Pa lab ra ; b) u n a aceptac ión alegre y l ibe radora 
p o r p a r t e d e los c reyentes , con el cons iguiente consue lo y " c o m u -
n i ó n " e n el m in i s t ro , y edificación d e la Iglesia. Si los se rv idores 
de la P a l a b r a caen en la t en tac ión d e man ipu l a r l a p a r a evi tar el d e s -
precio , el c u a d r o , según la Biblia, ser ía el s iguiente : a) p r e s e n t a c i ó n 
d e u n a sab idu r í a y u n a p rax i s del éxi to i n t r a m u n d a n o con " lengua-
j e " c r i s t i ano (pero evacuando la Cruz ) ; b) ap lauso y a labanza 
(pseudo aceptac ión del " m e n s a j e " c r i s t iano) p o r p a r t e d e " jud íos y 
gent i les" ( " m u n d o " d e n t r o y fuera d e la c o m u n i d a d c r i s t i a n a ) ; 
c) pe rp le j idad y confusión en los c reyentes , desedificación en la 
Iglesia. 
La fenomenología de a m b o s c u a d r o s — a p e s a r de ser en sí m i s -
m o s t a n r ad i ca lmen te con t r ad ic to r ios— es , a veces, m u y seme jan t e : 
en a m b o s pa rece que " p r e n d e " la Pa lab ra , e n a m b o s se d a u n fe-
n ó m e n o d e aceptac ión del mensa j e del p red icador , y és te p o d r í a 
confundir el júb i lo que p rovoca en los c reyen tes el logos tés para-
cléseos (52) con las a labanzas que los sabios de e s t e m u n d o ded i can 
al p red icador d e u n a ideología h u m a n i s t a rel igiosa "acep tab le" . E s 
f recuente oír a eclesiást icos desc r ib i r la ac tua l " p r i m a v e r a " d e l a 
Iglesia, hac iendo n o t a r la a tenc ión q u e ded ican los per iódicos n o 
confesionales a cues t iones de la v ida ec les iás t ica : " ¡ los o jos del 
m u n d o e s t á n fijos en n o s o t r o s ! " , " la a tenc ión d e la op in ión 
públ ica e s t á p u e s t a e n el S ínodo" , e tc . Es to , e n p a r t e , al menos , es 
verdad. Lo que n o cap tan , o n o dicen, es tos eclesiás t icos es la a m -
b igüedad radica l d e esa a tenc ión del m u n d o a la Iglesia. Sin d u d a 
t r a s el la se esconde la asp i rac ión del h o m b r e a lo divino, el p r e s e n -
t imien to , f ru to d e la gracia, d e q u e e n la Iglesia se e n c u e n t r a a lgo 
q u e el m u n d o n o p u e d e dar . P e r o , a la vez, la a tenc ión a los a con t e -
c imientos eclesiás t icos en los cen t ros claves d e la op in ión púb l i ca y 
d e la v ida pol í t ica se basa , an t e todo , en in te reses sociopol i t icos: la 
Iglesia apa rece a n t e " jud íos y gent i les" c o m o u n a p ieza i m p o r t a n t e 
(52) Heb 13, 22; Act 13, 15. 
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e n la es t ra tegia de fuerzas i n m a n e n t e s a la h is tor ia . De ahí que las 
d i s t in t a s ideologías in t en ten " seduc i r " a la Iglesia, en ro lándo la en 
s u s p royec tos h i s tór icos y d e m u e s t r e n u n g ran in te rés po r el " j u e -
go de fuerzas" en el in te r ior d e la Iglesia y m i r e n con a tenc ión los 
deba tes d e u n a Asamblea eclesiás t ica: desde u n a s ca tegor ías de 
p e n s a m i e n t o p u r a m e n t e sociológico, incluso u n d e b a t e sobre las 
re lac iones in t r a t r in i t a r i a s t iene u n a "significación" en las tens iones 
sociales, pol í t icas y económicas del m o m e n t o . 
En es te sen t ido , es in t e resan te n o t a r que la mezcla de las ideolo-
gías en boga es tá l levando, de u n m o d o m u y r á p i d o en el m u n d o 
occidental , a u n p rec ip i t ado q u e r e s p o n d e cada vez m á s a lo que 
h a d a d o en l l amarse con ac ie r to " la sociedad permis iva" . El c a r -
dena l Hóffner, en u n a s ses iones s o b r e el t e m a organizadas p o r el 
CRIS (53), decía lo s iguiente : "La sociedad m o d e r n a , desde el p u n -
t o de vis ta religioso e ideológico, es p lura l i s ta , es decir , ca rac te r i za -
d a p o r u n a mul t ip l ic idad increíble, en la que las d iversas i n t e r p r e -
tac iones de los g randes p r o b l e m a s del h o m b r e y de la h is tor ia 
f e r m e n t a n y se en t rec ruzan . De a ñ o e n año se manifiesta, de u n 
m o d o cada vez m á s d r a m á t i c o , que es ta confusión p r o d u c e u n fe-
n ó m e n o q u e n o s o t r o s l l a m a m o s sociedad permisiva, e s decir , s in 
vínculos y sin f r enos" (54). Tene r en cuen ta es ta evolución se hace 
necesar io p a r a saber desde qué ángulo se d a hoy ex is tenc ia lmente 
e l " r e c l a m o " del m u n d o a la Iglesia y, p o r t an to , cuá l es hoy la m á s 
c o m ú n d e las fo rmas ac tua les de aquel la cons t i tu t iva tens ión . 
El m u n d o , efect ivamente , u n a vez y o t ra , t r a t a d e convencer a 
la Iglesia d e q u é es lo q u e debe decir , y los obispos , de con t inuo , e s -
t a r á n some t idos a la t en tac ión de p r o n u n c i a r la pa l ab ra q u e el m u n -
d o desea escuchar . Si en efecto es p ronunc i ada , los min i s t ro s de la 
(53) "La crisis de la sociedad permisiva". Sesiones del 22 al 24 de octubre 
de 1971. Ponentes: Prof. J. Lejeune (Ordinario de Genética, Universidad de 
París), Prof. A. del Noce (Ordinario de Historia de las Doctrinas Políticas, Uni-
versidad de Roma) y el Card. J. Höffner. El CRIS (Centro Romano di Incon-
tri Sacerdotali) es una iniciativa de algunos sacerdotes del Opus Dei residentes 
en Roma, surgida para ofrecer a sacerdotes seculares y estudiantes de teología, 
que se encuentren en Roma por motivos de estudio o de actividades pastorales, 
la ocasión de encuentros, de mutua ayuda espiritual y de intercambios de ex-
periencias pastorales. 
(54) J. HÖFFNER, II sacerdote nella società permissiva, CRIS-Documenti 
n.° 3 , 1971, p. 4. En alemán ha sido publicado, bajo el título "Der Priester in 
der permissiven Gesellschaft", como el n.» 6 de los "Kölner Beiträge", editados 
por la Oficina de Prensa del Arzobispado de Colonia. Los organizadores del 
ciclo citado en la nota anterior se expresaban de este modo: "La sociedad 
del bienestar parece ya en vísperas de una fase decisiva en su proceso de invo-
lución. Incapaz de ofrecerse a sí misma una verdadera alternativa, se resigna 
a la constante provisionalidad de las modas intelectuales. Su crecimiento es 
puramente biológico y su desarrollo, incontrolado. Tras el ir y venir de las 
nuevas mitologías, aparece siempre en evidencia el vacío de sus contenidos. 
Es la sociedad permisiva. Habla de libertad, pero ignora al hombre. Llama 
tolerancia al conformismo, y autenticidad a la sutil anestesia de las concien-
cias. Propugna derechos, pero no habla de los fines. En su búsqueda de pre-
suntos "tabús" que demoler, no duda en manipular los datos de la ciencia y de 
la historia, y por eso jamás llega a captar la verdadera realidad de las cosas" 
(Cfr. la presentación del citado CRIS-Documenti n.° 3 ) . 
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P a l a b r a s o n acep tados p o r las ideologías socio-pol í t icas . De u n m o d o 
sut i l , se h a desv i r tuado la Cruz de Cris to . Y, s in e m b a r g o , c o m o d e -
cía m á s a r r iba , la fenomenología de es ta p red icac ión es semejan te 
a la que r ida p o r Dios : la p a l a b r a h a s ido "eficaz", se h a dado una 
aceptac ión . Pe ro , ¿qué es lo q u e se h a acep tado? . . . 
De ahí que se imponga u n test, u n c r i te r io p a r a d iscerni r ob je t i -
v a m e n t e la ca l idad del min is te r io de la Pa labra . Es te cr i te r io , es te 
"d i sce rn imien to d e esp í r i tus" , es doble , a m i p a r a c e r : u n o m i r a a 
los or ígenes y a la h i s to r ia p receden te , el s egundo con templa la vida 
c o n t e m p o r á n e a p royec tada en el fu turo . Aquel es el m á s seguro y 
c o n t r a s t a d o . San P a b l o lo fo rmuló con ocasión d e la desor ien tac ión 
doc t r ina l q u e a m e n a z a b a las Iglesias de Galac ia : "Os lo he d icho 
an t e s y a h o r a d e nuevo os lo d igo: si a lguno os p red ica u n evange-
lio d i s t in to del q u e recibis teis , sea a n a t e m a " (55). P a r a el Apóstol , 
c r i t e r io inal ienable p a r a juzgar del min i s te r io d e la P a l a b r a es la 
exac t a concordanc ia de la predicac ión con la t r ad ic ión apostól ica . 
Tradidi quod et accepi (56) : el p r inc ip io configurante d e la act ivi-
d a d del p red icador se cons t i tuye , pues , con t o d o r igor, en pr inc ip io 
cr í t ico —cr i te r io d e d i sce rn imien to— de la cal idad de su servicio. La 
vida de la Iglesia, en el c o r r e r de los siglos (piénsese p o r e jemplo , en 
el Commonitorium de Vicente Le r in s ) , fo rmula r í a y expl ic i tar ía el 
p a t r i m o n i o d e la fe, d e m o d o que , si n o hay fiel adecuac ión al M a -
gis ter io p receden te , es m a l " e s p í r i t u " el q u e d o m i n a al p red icador ; 
la g r an t rad ic ión d e los d o c t o r e s p r o n u n c i a r í a sob re él la m á s t r e -
m e n d a p a l a b r a q u e p o d í a u s a r s e en el t e r r e n o de la d o c t r i n a : ¡ in-
novado r ! Hay que sabe r se de sp rende r de n u m e r o s o s condic iona-
m i e n t o s ambien ta l e s p a r a c a p t a r hoy la densa pene t r ac ión d e la fe 
y la h o n d u r a teológica q u e subyacen a es te r ep roche . . . , a u n q u e a 
veces se u t i l izara d e m o d o in jus to . 
El segundo cr i te r io se apoya en u n a pa l ab ra de J e s ú s : "po r sus 
f ru tos los conoce ré i s " (57). E n su ya c i t ada exhor tac ión apostól ica , 
Pab lo VI lo p l a n t e a b a a g u d a m e n t e a los ob i spos : "En la lucha de 
opin iones e n c o n t r a d a s en t r e sí, s e c o r r e el r iesgo d e q u e la gene ro -
s idad m á s g r ande q u e d a asoc iada a las af i rmaciones m á s d i scu t ib les : 
De entre nosotros mismos, c o m o en t i empos d e S a n Pab lo , se le-
vantan hombres que dicen cosas perversas para arrastrar a los dis-
cípulos a su seguimiento (Act 20, 30) , y los q u e así hab lan e s t á n a 
veces p e r s u a d i d o s de hacer lo en n o m b r e de Dios, i l uminándose ellos 
m i s m o s con el esp í r i tu que los an ima . P a r a lograr ese d i sce rn imien-
t o de la p a l a b r a de fe, ¿ e s t amos suf ic ientemente a t en tos a los f rutos 
q u e ella susc i ta? ¿Podr í a venir de Dios u n a p a l a b r a que haga p e r -
de r a los c r i s t ianos el sen t ido de la r enunc ia evangélica, o que p r o -
c lame la jus t ic ia olvidando anunc ia r la t emplanza , la miser icord ia 
(55) Gal i , 9. 
(56) Cfr. 1 Cor 11, 23 y 15, 3, donde se utiliza el binomio "recepción-trans-
misión" como criterio de la verdad revelada en importantes afirmaciones de la 
fe en Cristo y en el misterio eucaristico. 
(57) Mt 7, 15-20. 
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y la pureza , u n a p a l a b r a que levante a los h e r m a n o s c o n t r a los h e r -
m a n o s ? " (58). 
* * * 
Los obispos h a n recibido, j u n t o con la imposic ión de las m a n o s , 
" la responsab i l idad de conservar p u r o e ín tegro el depós i to d e la fe 
y la mis ión d e anunc ia r s in descanso el Evangel io" (59). P e r o " r e -
conozcámos lo f r a n c a m e n t e : en las ac tua les c i r cuns tanc ias e n q u e 
vivimos, el c u m p l i m i e n t o necesar io y u r g e n t e d e e s t a t a r e a p r i m o r -
dial e n c u e n t r a m á s dificultades q u e en los siglos p a s a d o s " (60). L a 
especial dificultad a r r a n c a d e algo b ien s ab ido : la Iglesia en o t r o s 
t i empos "vivía en s imbios is con la sociedad d e su t i empo , i n s p i r á n -
dole su c u l t u r a y c o m p o r t a m i e n t o , sus m o d o s d e exp re s ión" (61); 
hoy, en cambio , n o se d a ta l s imbios is , al m e n o s a nivel m u n d i a l , y 
hace falta, en consecuencia , " u n ser io esfuerzo p a r a q u e la d o c t r i n a 
de la fe conserve la p len i tud d e su sen t ido y alcance, e x p r e s á n d o s e 
en u n a f o r m a q u e le p e r m i t a l legar al espíritu y al corazón d e t o d o s 
los h o m b r e s a quienes va d i r ig ida" (62). U n a vez y o t r a h a s ido c i -
t ado en es te sen t ido el tex to cé lebre de J u a n X X I I I al Concil io 
Vat icano I I : "Es p rec i so que la doc t r ina c ie r ta e i nmutab l e , q u e 
debe ser fielmente r e spe tada , sea p ro fund izada y p r e s e n t a d a d e 
u n a m a n e r a q u e r e s p o n d a a l as exigencias de n u e s t r a época. Efect i -
vamen te , u n a cosa es el depós i to de la fe, es decir , las ve rdades q u e 
cont iene n u e s t r a vene rada doc t r i na y o t r a la m a n e r a ba jo la cua l 
son anunc iadas , conse rvando , s in e m b a r g o , el m i s m o sent ido y e l 
m i s m o a lcance" (63). Los p r o b l e m a s y las dificultades —obje t ivas— 
a r r ancan , p u e s , de l a necesa r ia nueva expres ión . 
El ob i spo se e n c u e n t r a hoy, e n efecto, e n u n a difícil s i tuac ión a 
la h o r a d e e je rcer su oficio d e m a e s t r o au tén t i co de la fe. P o r q u e l a 
(58) Quinqué iam anni, 40-41. 
(59) Quinqué iam anni, 39. 
(60) Quinqué iam anni, 40. 
(61) Quinqué iam anni, 40. 
(62) Quinqué iam anni, 40. Es el documento el que subraya. 
(63) Discurso de apertura de las sesiones del Conc. Vat. II, l l-X-1962, e n 
"Ecclesia" 22 (1962) 1282. A todos es notorio cómo este texto de Juan XXIII, 
tan verdadero y exacto en su tenor y contexto, ha sido invocado muchas veces 
para legitimar "reformulaciones" de la doctrina y sustituciones del vocabulario 
empleado por el Magisterio que no protegen y declaran realmente "las verda-
des que contiene nuestra venerada doctrina". Pablo VI, en la encíclica "Mys-
terium fldei", hubo de salir al paso de estas actitudes en lo referente a la ter-
minología y a la interpretación del dogma eucaristico; con esta ocasión marca 
autoritativamente unos criterios del máximo interés que trascienden el tema 
eucaristico para abarcar, en general, todo lo relativo a la interpretación y vo-
cabulario dogmático. Véase, por ejemplo, este texto: "Regula loquendi, quam 
Ecclesia longo saeculorum labore non sine Spiritus Sancti munimine induxit 
et Conciliorum auctoritate ñrmavit, quaeque non semel tessera et vexillum 
fldei ortodoxae facta est, sánete servetur..." (AAS 57 (1965) 758) y, en general, 
toda la sección titulada "Sanctissima Eucharistia est mysterium fldei", pági-
nas 756-758. 
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t en tac ión p e r m a n e n t e —a la que n o s h e m o s refer ido m á s a r r i ba— 
d e m a n i p u l a r la p a l a b r a d e Dios, p u e d e hoy encubr i r s e e i n t r o d u -
c i rse insens ib lemente deb ido a e sa neces idad, p o r t odos sen t ida y 
p o r el m i s m o Magis ter io d e la Iglesia p r o c l a m a d a , d e e x p r e s a r las 
ve rdades reveladas e n el lenguaje y el es t i lo d e la nueva cu l tu ra . La 
" n u e v a " teología, el " n u e v o " Catol ic ismo, la " n u e v a " pas to ra l , la 
" n u e v a " in te rpre tac ión , p resc ind iendo a h o r a d e sus con ten idos , a p a -
recen a p r io r i c o m o p o r t a d o r e s indiscut ib les d e la verdad , y p u l -
s a n m u y específicos r e so r t e s del h o m b r e c o n t e m p o r á n e o , q u e t iene 
u n a a g u d a percepc ión del cambio , d e la novedad d e n u e s t r a época : 
t a n t o , q u e h a l legado a mitificar y absolu t izar i ngenuamen te el t i e m -
p o his tór ico , n u e s t r o t i empo (y así , pa r adó j i camen te , el h o m b r e " m o -
d e r n o " es u n "med ieva l " ) . Es ta dialéct ica de lo " n u e v o " y d e 
lo "vie jo" p o d r í a llevar al obispo a dos fo rmas de infidelidad 
a l oficio de la p red icac ión : 1) a "se lecc ionar" del depós i to d e la fe 
aquel los aspec tos q u e conec tan con la " n u e v a " men ta l i dad y s i len-
c ia r los o t ro s ; y 2) a "ca l la r" an t e expres iones de la d o c t r i n a y de la 
v ida catól ica, que se p r e s e n t a n c o m o "nuevas" , p e r o que t r a ic ionan 
el p a t r i m o n i o de fe. Me parece , e n efecto, que e s tos son los dos 
m o d o s de desfallecer u n P a s t o r d e a lmas , en el o r d e n d e la d o c t r i -
na , m á s p rop ios d e la s i tuación cu l tu ra l c o n t e m p o r á n e a . A a m b o s 
a lude la exhor t ac ión apos tó l ica d e Pab lo VI an tes c i tada . A p r o -
pós i to del p r i m e r o : el obispo debe "velar p a r a q u e u n juic io a r b i -
t r a r i o n o reduzca el p l an de Dios a n u e s t r o m o d o h u m a n o d e p e n -
sar , y n o c i rcunscr iba el anunc io d e su p a l a b r a a lo que a g r a d a a 
n u e s t r o s oídos, excluyendo, p o r mot ivos m e r a m e n t e na tu r a l e s t o d o 
lo que no se conforma a los gus tos del d ía" (64). Acerca del s egundo : 
" a n t e las devas tac iones que causa hoy d í a en el pueb lo c r i s t i ano la 
divulgación de h ipótes is aven tu radas o d e opin iones t u r b a d o r a s de 
la fe, t e n e m o s la obl igación de r eco rda r con el Concilio que la ve r -
d a d e r a teología se apoya en la P a l a b r a de Dios escr i ta , inseparab le 
d e la S a n t a Tradic ión, como sobre u n a base p e r m a n e n t e (Dei Ver-
bum, 24) . No n o s reduzca al si lencio, h e r m a n o s amad í s imos , el m i e -
d o a cr í t icas s i empre posibles y a veces f u n d a d a s " (65) . 
El t r a s fondo his tór ico-psicológico de e s t a "selección" y d e es te 
"s i lenc io" fue desc r i to hace u n o s años con p a l a b r a s c e r t e r a s : "Poco 
a poco se h a ido c r e a n d o u n a m b i e n t e d e opinión, p o r el q u e cua l -
quier defensa de la fe, cua lquier adver tenc ia f rente a doc t r i na s m a -
las o pel igrosas , cua lquier m e d i d a doc t r ina l o d isc ip l inar o pa s to r a l 
q u e en e s t e c a m p o se qu ie ra t o m a r , es p r e s e n t a d a i n m e d i a t a m e n t e 
—con la compl ic idad d e t o d a s las fuerzas ex t e rnas e i n t e r n a s que 
se oponen a la Iglesia, s iendo encubr ido res u n o s de o t r o s — c o m o 
(64) Quinqué iam anni, 40. León XIII había escrito en la encíclica Satis 
Cognitum: "Aquellos que toman de la doctrina cristiana lo que les gusta, se 
basan no en la fe, sino en su propio juicio y, no sometiendo todo el entendi-
miento en obsequio de Cristo (2 Cor 10, 5), se obedecen a sí mismos y no a 
Dios: vosotros, decía Agustín, que en el Evangelio creéis lo que queréis y no 
creéis lo que no queréis, os creéis a vosotros mismos más bien que al Evangelio 
("Contra Faustum Manichaeum, 17, 3)" AAS 28 (1896) 722. 
(65) Quinqué iam anni, 41. 
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u n i m p e d i m e n t o a la legí t ima l iber tad , c o m o u n a ac t i tud c o n t r a -
r ia al p rogreso científico, c o m o u n a grave lesión a la d ignidad d e la 
pe r sona , c o m o u n gesto oscuran t i s t a , reacc ionar ia y desprov i s to de 
c a r i d a d " (66). De es te m o d o se h a logrado m e t e r "en b u e n a p a r t e 
del pueb lo c r i s t iano el t e m o r a apa rece r in to le ran te , reacc ionar io , 
poco ab i e r to y cerr i l . Y h a n l legado así a a m o r d a z a r incluso a m u -
chos que t ienen el deber grave de p r o c l a m a r la doc t r ina de la fe 
sin equivocidad y de r e p r o b a r los e r ro re s con firmeza" (67). Hay, e n 
efecto, u n a g ran p re s ión de ó rganos de opin ión públ ica sob re los 
Pas to r e s d e la Iglesia Católica, p r e sen t ándo lo s , según los casos o los 
in tereses del m o m e n t o , como "p rog re s i s t a s " o "conse rvadores" . Esa 
p res ión es la fo rma m á s aggiornata de la solici tación que el m u n -
do hace a la Iglesia p id iendo " sab idur í a y prodig ios" . 
Un rec ien te t e s t imonio de lo q u e dec imos se encuen t r a en la s i -
guiente in te rp re tac ión (leída en los per iódicos) del S ínodo de los 
obispos que acaba de t e r m i n a r : en el s ínodo se en f ren ta ron d o s 
teologías, u n a de signo "conse rvador" , r e p r e s e n t a d a p o r el Ep i sco -
p a d o a l e m á n con el Card. Hóffner al f rente , y o t r a de signo " r e n o -
vador" , r e p r e s e n t a d a p o r el Ep i scopado españo l (y el francés) con 
el Card . T a r a n c ó n a la cabeza. Lo i m p o r t a n t e aqu í n o es e s t a p i n t o -
resca comparac ión de las " l íneas" teológicas de a m b o s ep i scopados , 
s ino el m o d o d e emplea r la conocida dialéctica. Los b inomios "con -
se rvador - r enovador" , " in tegr i s t a -p rogres i s t a" , " reacc ionar io -avanza-
do" , etc. , son r ad ica lmen te i m p r o p i o s p a r a exp re sa r la v ida d e la 
Iglesia. Así se man i fes t aba en 1967 Mons . Escr ivá de Balaguer a 
p ropós i to de la división en in tegr i s tas y p rog re s i s t a s : " . . . desde s i e m -
p r e he rechazado la conveniencia e incluso la ^posibilidad de q u e 
p u e d a n hace r se cata logaciones o simplificaciones de es te t ipo . Esa 
división — q u e a veces se lleva h a s t a e x t r e m o s q e v e r d a d e r o p a r o -
x i smo, o se in t en ta p e r p e t u a r c o m o si los teólogos y los fieles e n 
general e s tuv ie ran des t inados a u n a con t inua orientación bipolar— 
m e parece que obedece en el fondo al convenc imiento de q u e el p r o -
greso doc t r ina l y vital del Pueb lo d e Dios sea re su l t ado de u n a 
p e r p e t u a t ens ión dialéctica. Yo, en cambio , prefiero c reer —con t o d a 
m i a lma— en la acción del Esp í r i tu San to , que sopla d o n d e qu ie re , 
y a qu ien q u i e r e " (68). La uti l ización s i s t emát i ca y con t inua de es ta 
"or ien tac ión b i p o l a r " p rovoca en los fieles u n a intel igencia d e las 
t iene c o m o analo-
derecha e izquier-
rea l idades eclesiales de fo rmada "a rad ice" , pues 
gatum princeps la división de los p a r l a m e n t o s en 
d a y las tens iones y los enf ren tamien tos de la vida socio-pol í t ica . 
P o r o t r a p a r t e —y aquí e s t á el a spec to d e p res ión sob re los fieles 
y sob re los p a s t o r e s — es tos b inomios son la fo rma m á s ac tua l de 
la vieja t en tac ión dua l i s ta , q u e sólo p e r m i t e de scansa r a la r azón 
cuando h a e n c o n t r a d o los "pr inc ip ios metaf í s icos" del b ien y del 
mal . Esos pr inc ip ios , en las difusas ideologías de] p rogreso q u e hoy 
d o m i n a n la opinión públ ica , se expresan as í : el pr inc ip io del b ien 
(66) J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas, Roma, 19-111-67. 
(67) Ibidem. 
(68) J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Conversaciones, Madrid, 3 * ea. 1969, p. 54. 
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es " renovador , avanzado, p rogres i s t a" ; el p r inc ip io del ma l es " con -
servador , reacc ionar io , in tegr is ta" . T a m b i é n aqu í h a b r í a m u c h o q u e 
decir — a u n q u e a p r i m e r a v is ta p u d i e r a pa rece r con t rad ic to r io c o n 
lo an te r io r— acerca de la dependenc ia i nmed ia t a de es ta t e r m i n o -
logía dialéct ica respec to de las ca tegor ías hegel ianas y m a r x i s t a s 
in te rp re ta t ivas de los p rocesos h is tór icos . Sea de ello lo que fuere , 
la ve rdad es que , con es t a categorización implacable (dua l i s ta : b u e -
nos y malos ; m o n i s t a : t e s i s -an t i t e s i s ) , el h o m b r e no t iene sa l ida . 
Si u n P a s t o r d e a l m a s se deja m a n i p u l a r p o r es te dua l i smo, m a n i -
p u l a r á a su vez —o d e j a r á q u e man ipu len— la P a l a b r a de Dios, p o r 
u n inconfesado t e m o r a n o ser reconocido c o m o " h o m b r e de v a n -
guard ia" . 
P o r o t r a p a r t e , y ya desde u n p u n t o de vis ta p r o p i a m e n t e i n t e l ec -
tual , lo carac ter í s t ico d e este m o d o de p e n s a r es su fal ta de p e r s -
pect iva h is tór ica , la carencia d e " u n intel igente sen t ido de la h i s t o -
r i a " (Pablo V I ) . Muchas veces es ta carenc ia es el r e su l t ado de aquel 
t emor . La consecuencia t ác t i ca e s u n a adu l te rac ión de la P a l a b r a d e 
Dios p o r los l l amados "s ignos d e los t i empos" , o, d icho d e o t r o m o d o , 
u n a absolut ización del m o m e n t o h is tór ico y u n e m p o b r e c i m i e n t o 
del mensa j e de salvación. De ahí que lo "p rog res i s t a " y lo " r e n o v a -
dor" , lo "avanzado" , p u e d a ser lo sólo en apar iencia ; y que la Ig le -
sia, po r t a n t o , n o p rogrese , n o se renueve , no avance. Hóffner, e n 
el c u a d e r n o n.° 4, t r a e a la m e m o r i a d e sus c o m p a t r i o t a s algo vivido 
p o r su p r o p i a generac ión: las in t e rp re tac iones teológicas que se h i -
c ieron del nacionalsocia l ismo. El t e m a aparece con ocasión d e r e s -
p o n d e r a e s t a p r e g u n t a ins i s t en te : "En lugar de r epe t i r f ó rmulas 
dogmá t i ca s cr is ta l izadas , ¿no debe r í a la Iglesia en su p red icac ión 
adecuarse al p e n s a m i e n t o y a la sensibi l idad del h o m b r e d e hoy? (69). 
Después de expl icar , s iguiendo a J u a n X X I I I , en qué sen t ido d e b e 
la p red icac ión a d a p t a r s e al lenguaje hab i tua l de los h o m b r e s , señala 
el a u t o r c ó m o la teor ía d e que las af i rmaciones t rad ic ionales de la 
fe son fó rmulas petr i f icadas y q u e neces i tan u n a "Neue in t e rp re t a -
t i on" e ra el g r a n p r o g r a m a que p a r a " s a n e a r " el Cr i s t i an i smo p r e -
conizaba el ideólogo de Hit ler , Alfred Rosenberg (70). P o r o t r a p a r -
te, el a ñ o 1933 y s iguientes , c u a n d o el mov imien to h i t le r iano i r r u m p e 
t r iunfan te en la vida polí t ica, lo " a v a n z a d o " e n t r e los c r i s t ianos e r a 
ver en el nacionalsocia l i smo u n "ka i ro s d e revelación divina" , y los 
teólogos " p r o g r e s i s t a s " d e en tonces , e s c ru t ando es te nuevo signo d e 
los t i empos , p l an t eaban c o m o la t a r e a del fu tu ro expresar el E v a n -
gelio de Cr is to en la rea l idad viviente de los nuevos acon tec imien tos 
sociales (71). Hoy es to n o s hace sonre í r y, a la vez nos p r o d u c e h o -
r ro r , pe ro —como escr ibe Hoffner— "quien en tonces p e n s a b a d e 
(69) Unbehagen, 20. 
(70) A. ROSENBERG, Der Mythus des 20. Jahrhunderts, München 1934, p. 602. 
(71) Cfr. la obra del teólogo luterano E . HIRSCH, citada por Höffner, Die 
gegenwärtige geistige Lage im Spiegel philosophischer und theologischer Besin-
nung, Göttingen 1934, pp. 4 y 133. Para el conjunto del problema puede verse, 
por ejemplo, J. S . CONWAY, La persecución religiosa de los nazis, Barcelona. 
1970. 
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o t r o m o d o , se autocalif icaba d e r e t rógado y de desprec iab le conse r -
v a d o r " (72). Algunos de los h o m b r e s m á s c i t ados hoy p o r la t e o -
logía "de vanguard ia" , pe r t enec ían al n ú m e r o d e esos r e t rógados 
q u e n o c a p t a r o n aquel e sp lendoroso "s igno d e los t i e m p o s " . . . Y la 
encícl ica MU brennenden Sorge, q u e condenó al naz i smo, fue 
u n a m u e s t r a de l " inmovi l i smo" d e la Iglesia Católica. De todo el lo 
d e b e deduci rse , al m e n o s , q u e se i m p o n e u n a g r an caute la a la h o r a 
d e m a n e j a r el b inomio conse rvador -p rogres i s t a , y q u é necesar io es 
e l r igor teológico y la fo rmac ión h is tór ica . 
Los b inomios s o n re la t ivos : hay "conse rvado re s " q u e n o c o n -
se rvan , hay " r e n o v a d o r e s " q u e n o renuevan . Lo único abso lu to es 
la P a l a b r a de Dios : sólo ella "conse rva y renueva" , " in tegra y p r o -
g resa" . Y la P a l a b r a de Dios es esenc ia lmente re la t iva a su Pueb lo , 
q u e t i ene " u n de recho impresc r ip t ib le y s a g r a d o a rec ib i r la Pa la -
b r a de Dios, toda la P a l a b r a de Dios, d e la que la Iglesia n o h a cesa -
d o de adqu i r i r u n a comprens ión m á s p r o f u n d a " (73). Y e n t r e Dios 
y el Pueb lo , se e n c u e n t r a n los ob ispos , a cuyo cu idado Dios h a e n -
c o m e n d a d o ese Pueb lo . Es te es el d r a m a d e u n ob ispo ," servidor 
d e la P a l a b r a " : saber que sólo ella es absolu ta , q u e le es , p o r t a n t o 
esencial al Pueb lo , y que , s in e m b a r g o , e s t á d e a lgún m o d o en s u s 
p r o p i a s m a n o s , expues ta a s u s debi l idades y a sus "confo rmismos 
m u n d a n o s " (74), confiada al á m b i t o d e "su responsab i l idad p e r s o -
na l , a b s o l u t a m e n t e inal ienable, d e r e sponde r a las neces idades i n m e -
d i a t a s y co t id ianas del Pueb lo de Dios" (75). 
# # # 
El ángu lo desde el que h e c o n t e m p l a d o , a lo largo d e es tas p á g i -
n a s , la figura del ob ispo , es s u condic ión de m a e s t r o d e la fe, el 
munus propheticum, su predicac ión . Pe ro los t r e s oficios q u e la t r a -
d ic ión h a vis to en Cris to —y e n s u s min i s t ro s , c o m o consecuencia , 
y, e n ú l t i m a ins tancia , en t o d a la c o m u n i d a d c r i s t i ana (cfr. Vat ica-
n o I I , passim)— son aspec tos d e su único s e r r eden to r . P lan tea r se , 
p u e s , el magis te r io del obispo es inseparab le de la cons iderac ión d e 
s u gobie rno pas to r a l y de su s u p r e m a d ispensac ión d e los mis te r ios . 
I n sepa rab l e , n o sólo p o r r ad ica r los oficios e n la m i s m a pe r sona , 
s ino p o r u n a sue r t e de "c i rcuminces ión" del t r ip le munus en el 
e jercicio de cada u n o d e sus aspec tos . E n ú l t ima ins tancia , ¿qué 
e s la función d e gobie rno pas to ra l , el ser y a c tu a r c o m o P a s t o r de 
u n a grey, s ino el o r d e n a d o min i s te r io d e los o t ros dos muñera, la 
b u e n a i n s t r u m e n t a c i ó n del " m i n i s t e r i u m verbi e t s a c r a m e n t o r u m " ? 
De ah í q u e el b u e n ejercicio del oficio de la p red icac ión e n u n ob i s -
p o p ida n o sólo conocer y e x p o n e r p e r s o n a l m e n t e la doc t r i na c a t ó -
lica de fe y c o s t u m b r e s , s ino las necesar ias m e d i d a s de gobierno 
pastoral d i r ig idas a la eficacia real del ministerio de la palabra en 
(72) Unbehagen, 21. 
(73) Quinqué iam anni, 29. Soy yo quien subraya. 
(74) Quinqué iam anni, 40. 
(75) Quinqué iam anni, 41. 
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s u Iglesia pa r t i cu la r . P o r q u e , p o r la na tu ra l eza teológica d e la fun-
ción episcopal y de l min i s t e r io públ ico e n la Iglesia, t o d a la p r e d i -
cac ión oficial en u n a diócesis es , reductive, la p red icac ión m i s m a 
del Obispo : " los p re sb í t e ros , como cooperadores de los obispos, t i e -
n e n c o m o obligación pr inc ipa l , anunc i a r a todos el Evangelio de 
D i o s " (76). El oficio profé t ico del obispo exige, j u n t o a l a m o r a los 
q u e y e r r a n y el desvivirse p o r sus sacerdo tes , a los q u e cons ide ra 
" s i empre c o m o hi jos y a m i g o s " (77) , la denunc ia inequívoca del 
e r r o r doc t r ina l y la exclusión del min is te r io públ ico de los que con 
per t inac ia p r ed i can su p r o p i a s a b i d u r í a y n o la sab idur ía d e Dios. 
La fortaleza pas to ra l {munus regalé) viene exigida p o r el despl iegue 
específico del magis te r io d e la fe {munus propheticum). 
La mayor í a de las veces, a m i en tender , el "s i lencio" y la "se lec-
ción", a que a lud imos m á s a r r iba , n o prov iene t a n t o de u n d e s d i -
bu ja r se , p o r imper ic ia , la d o c t r i n a d e fe, c o m o de u n a abdicac ión de 
la potestas pas to ra l , s in la cual , p o r ins t i tuc ión divina, n o p u e d e r e a -
l izarse el ministerium de los ob ispos e n y a favor de la po rc ión del 
Pueb lo d e Dios q u e le h a s ido encomendada . 
Los escr i tos de l Card . Hóffner, que m e h a n l levado a e s t a s r e -
flexiones, cont ienen r e spues t a s val ientes y c la ras , b u e n ejercicio d e 
responsab i l idad pas to ra l , ab ie r to t e s t imonio de q u e "no es h o r a d e 
p regun ta r se , c o m o q u e r r í a n ins inuarnos a lgunos , si e s v e r d a d e r a -
m e n t e út i l , o p o r t u n o , necesar io hab la r , s ino m á s b ien es h o r a d e 
p o n e r los med ios p a r a hace rnos o í r " (78). 
P a m p l o n a , 9 -XII -1971 . 
(76) Praesbyterorum ordinis, 5. 
(77) Christus Dominus, 16. 
(78) Quinqué iam anni, 41. 
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